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O presente trabalho aborda a importância do Designer como elemento de 
comunicação no mundo empresarial, tendo como suporte a realização de um 
relatório de Estágio para obtenção do grau de Mestre em Design Integrado, na 
empresa ad8biz. Foram concretizados projectos que ainda estão em fase de 
introdução no mercado.  
Foram desenvolvidos diversos projectos, nos quais, se destacam a página 
Web ad8biz, a revista ad8biz e o Wesha. Estes projectos fazem parte de um todo, 
isto é, apesar de poderem ser utilizados de forma independente, estes fazem 
parte de um projecto integrado. Foram ainda desenvolvidas algumas 
apresentações, banners publicitários, flyers e logótipos, tudo para meios 
divulgativos, na área do design gráfico.   
Com este projecto integrado pretende-se evidenciar as influências do 
design gráfico na sociedade actual e determinar o peso relativo destes dois 
intervenientes no processo criativo e comunicacional no meio empresarial. O 
design gráfico assume, desde o seu aparecimento, um papel determinante no 
meio comunicacional. Tem vindo cada vez mais a ser utilizado como ferramenta 
essencial no meio empresarial para a promoção de produtos ou serviços.  
O ser humano sempre teve necessidade de comunicar com os seus 
semelhantes, o que o levou a recorrer a diversos meios, como, o desenho, a 
escrita, os símbolos e a cor.  
 Conclui-se que o design gráfico constitui uma interface através da qual, 
imagens, textos, cores, símbolos transmitem uma determinada mensagem. Essa 
mensagem tem como objectivo cativar e chamar a atenção do consumidor, que 
progressivamente tem vindo a ser mais exigente.  
Para tal o design tem de saber responder às necessidades e desejos dos 
seus clientes, demonstrando com convicção, a qualidade e a eficiência dos 
produtos ou serviços que promove, tendo em conta o(s) seu(s) público(s)-alvo(s). 
 









This paper discusses the role of designers as a communication element in 
business, based on a workplacement that take place in the ad8biz company. The 
projects that were implemented are still being introduced in the market. 
Several projects, in which stand out ad8biz Web page, the magazine ad8biz 
and Wesha were developed. These projects are part of a whole, although they can 
be used independently, they are part of an integrated project. Some presentations, 
banners, flyers and logos reported in the area of graphic design were also 
developed. 
With this integrated project aims to highlight the influences of graphic 
design in today's society and determine the relative weight of these two players in 
the creative and communication process in the business community. Graphic 
design assumes, from its origin, a role in the communication medium. It has 
increasingly being used as an essential tool in business to promote products or 
services. 
 Human being have always had a need to communicate with their peers, 
which led him to use various means, including, drawing, writing, symbols and 
color. 
 It is concluded that graphic design is an interface through which images, 
text, colors, symbols convey a particular message. This message is to engage and 
draw the attention of consumers, which has been progressively more demanding. 
 For this design has to know the needs and desires of its customers, 
demonstrating with conviction, the quality and efficiency of the products or 
services that promote, taking into account (s) your (s) audience (s) target (s ). 
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“ […] o êxito depende do trabalho harmonioso de um vasto e articulado leque de 
capacidades. Entre estas, estão obviamente as capacidades de criar, (…) a ideia 
original até ao produto final, este itinerário caracterizava-se pela sequencialidade 
linear dos acontecimentos: com o contributo do Marketing e de outras disciplinas 
de análise e de programação […]”, (Maldonado, 1999, p.103).  
Segundo refere e demonstra Tomas Maldonado, para todo o tipo de 
trabalhos, sejam eles a nível de projecção, arquitectónicos, económicos, virtuais 
gráficos, entre outros, todos eles tem de possuir uma base que se baseie no 
contributo não só da ideia em si, mas também de inúmeros conhecimentos 
multidisciplinares, que no seu todo, contribuem e são fundamentais para o 
desenvolvimento harmonioso e lógico de qualquer processo de design. Isto é, 
para que um projecto resulte, este tem acima de tudo de chamar a atenção, de 
cativar e de convencer que se trata de um projecto eficaz para que justifique o seu 
investimento e desenvolvimento. Para que este tenha êxito e possa chegar aos 
olhos do mercado e consiga demonstrar todos estes parâmetros, mencionados 
anteriormente, conta com a eficiência do design comunicacional. 
Dai a importância do design gráfico como meio de divulgação e 
comunicação no contexto comercial e empresarial. 
O design gráfico assume, desde o seu aparecimento, um papel 
determinante no meio comunicacional. Tem vindo cada vez mais a ser utilizado 
como ferramenta essencial no meio empresarial para a promoção de produtos ou 
serviços. 
O ser humano sempre teve necessidade de comunicar com os seus 
semelhantes, o que o levou a recorrer a diversos meios, como, o desenho, a 
escrita, os símbolos e a cor.  
Segundo Bruno Figueiredo, “ A função primordial do design gráfico é 
estabelecer hierarquias visuais, onde a ênfase é dada às partes mais importantes, 
de forma a que o público compreenda a mensagem através de uma organização 
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consistente de informação.” (Bruno Figueiredo, 2004, p.49). Isto é, o design 
gráfico constitui uma interface através da qual, imagens, textos, cores, símbolos 
transmitem uma determinada mensagem. Essa mensagem tem como objectivo 
cativar e chamar a atenção do consumidor, que progressivamente tem vindo a ser 
mais exigente.  
Para tal o design tem de saber responder às necessidades e desejos dos 
seus clientes, demonstrando com convicção, a qualidade e a eficiência dos 






















 Partindo daqueles que são os objectivos da empresa ad8biz, os produtos 
desenvolvidos, tem como principal objectivo servir como elo de ligação entre o 
Portal e a Revista, para cativar não só o utilizador mas também o anunciante. Isto 
é, aquilo que a empresa tem de fazer será, não só cativar o anunciante a apostar 
nos nossos produtos como meios divulgativos da sua empresa, mas demonstrar 
aos anunciantes, a funcionalidade do trabalho desenvolvido pela ad8biz, que visa 
a cativação dos utilizadores/consumidores. 
 Logo o projecto a desenvolver deverá, obrigatoriamente, ser um produto 
que tenha em conta os seguintes objectivos: 
1- A criação de um portal, intuitivo no processo de consulta e simplificado no 
software de gestão web dos clientes.  
2- A criação de uma revista, dinâmica e arrojada com diversos temas de 













Organização do relatório de estágio 
 
A experiência vivida ao longo deste estágio proporcionou uma experiência 
muito gratificante a nível do desenvolvimento de vários produtos, proporcionando 
um contacto directo do designer com o mercado de trabalho, pondo à prova todos 
os conhecimentos adquiridos até então.  
Para a concretização de todos os trabalhos desenvolvidos, foram realizadas 
diversas reuniões com futuros e potenciais clientes da empresa e ainda diversas 
pesquisas. Pois, “No campo do Design não se deve projectar sem um método, 
pensar de forma artística procurando logo a solução, sem se ter (…) pesquisado a 
sua exacta função”, (Munari, 1993, p.21). Assim como refere, Bruno Munari, toda 
a pesquisa e conhecimentos adquiridos ao longo desta, são fundamentais para 
um melhor percurso e desenvolvimento de um determinado projecto, para que 
este chegue a um bom porto. Assim sendo, todos os dados adquiridos de 
pesquisa ao longo deste projecto, resultam dos seguintes passos exercidos. 
Primeiramente definiu-se e distribuiu-se as tarefas a desenvolver ao longo do 
projecto, através da execução de um cronograma, ficando concluído após várias 
correcções dos encarregados. 
De seguida iniciou-se uma variada e intensiva pesquisa no âmbito de 
identificação do mercado e do público-alvo para os produtos a desenvolver. 
Tendo como principal prioridade a site ad8biz e a revista. Foi no âmbito, no 
conceito e na estratégia que foram abordadas mais aprofundadamente as 
características do perfil do utilizador. Estas futuramente iriam ter de entrar em 
sintonia com o cenário e a tipologia de trabalho. Foi nesta fase que , depois de se 
ter todo o tipo de informações necessárias, foi criado o portal ad8biz e logo de 
seguida a sua revista. 
Todo o trabalho não conseguiria ter seguimento se não fossem as ajudas 
muito prestáveis de outros colegas de trabalho que ajudaram a obter certas 
informações e conclusões. Foi um verdadeiro trabalho em equipa. 
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O relatório de estágio foi estruturado e distribuído em sete capítulos, que de 
forma mais específica demonstram tudo aquilo que foi feito e tido em conta ao 
longo do trabalho prático realizado. 
 No capítulo 1, Introdução, faz-se um enquadramento daquilo que esta em 
questão e a organização da dissertação.  
 No capítulo 2, Projecto ad8biz, descreve-se de forma sintetizada, a 
essência do projecto ad8biz e aquilo que se pretende com o mesmo. 
 No capítulo 3, Revista, descreve-se o respectivo contexto, características e 
desenvolvimento em termos práticos de layout. 
 No capítulo 4, Portal, faz-se a descrição da estrutura, métodos e passos 
tidos em conta para o seu desenvolvimento prático a nível gráfico. 
 No capítulo 5, Wesha, descreve-se o significado deste produto informático, 
o que se pretende com o mesmo, e a base de critérios tidos em conta no seu 
desenvolvimento. 
 No capítulo 6, Conclusões, descreve-se tudo aquilo que foi adquirido e tido 
em conta como conclusão deste projecto. 
 E para finalização, no capítulo 7, Referências, é colocada toda a 
bibliografia e webibliografia, que foram tidas em conta como referências para a 





























Ad infinitum biz (ad8biz) provém do latim, o que significa até ao infinito dos 
negócios. 
A ad infinitum biz (ad8biz) é propriedade intelectual de Manuel Alexandre 
Jeanne Saldanha. É um veículo promotor de soluções, que oferece uma parceria 
de negócio por licença de exploração de uma marca registada. É também um 
conceito que visa criar uma rede de portais para potenciar negócios de 
cidades/regiões e a oportunidade de criar o seu negócio na área de vendas de 
publicidade. Os suportes disponibilizados pelo projecto da ad8biz são: 
1. A edição mensal de uma revista de distribuição gratuita onde os clientes 
podem promover e potenciar as suas marcas. 
2. Portal de negócios de cidade.  
3. Software de gestão Web adaptado às necessidades de cada cliente. 
4. Apoio nas actividades de negócio sustentado por uma central de 
processamento de serviços. 
5. Tratamento simplificado da imagem de marca de cada cliente. 
Pretende-se atingir os seguintes requisitos: 
- Na Revista: 
1. Dinâmica e arrojada com diversos temas de interesse. 
2. Qualidade gráfica. 
3. Qualidade editorial. 
- No Portal: 
1. Intuitivo no processo de consulta.  
2. Simplificado no software de gestão web dos clientes.  
Concluindo a ad8biz é a interacção de uma revista de conteúdos generalistas 
e publicitários, com um portal de informação comercial, profissional e lúdica e 
ainda com um software que ajuda os comerciantes a promover os seus produtos 
na WEB. Tudo isto acaba por resumir-se numa rede de negócios e de trabalho, 



































 A revista ad8biz nasce a partir de um conceito inovador que junta uma 
revista generalista com um portal de negócios que visa projectar e qualificar o 
potencial dos anunciantes assim como elevar o nível de informação dos leitores. 
Para tal pretende-se um universo de público-alvo alargado, gerando uma vasta 
rede de distribuição.  
 Os temas da edição serão transversais à actualidade, sendo abordados os 
seguintes; Saúde, Serviços, Pleasures, Artes & Cultura, agenda cultural, 
Imobiliária e Decoração, Auto & Motor, Tecnologias, Moda. A Revista disponibiliza 
uma secção de MarketPlace onde os anunciantes poderão informar e promover 
as suas actividades comerciais e institucionais.  
 Com isto, a revista pretende servir os interesses de todos os anunciantes, 
tornando-se numa ferramenta imprescindível de Marketing territorial. Assim, a 
revista funcionará como um instrumento de Marketing estratégico e operacional 
para todos os produtos nela anunciados. 
 A rede de distribuição da revista será efectuada de forma local e quase 
singular, abrangendo todas as empresas locais, postos de turismo, cafés, 
restaurantes, stands, bares, salões de moda, cabeleireiros, grandes superfícies, 
entre muitos outros. Será de distribuição gratuita, visto os seus custos serem 
suportados pelos anunciantes. 
 A ad8biz ainda oferece aos anunciantes da revista os softwares adaptados 
aos mais variados ramos de negócios. Esse software também poderá ser vendido 
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Layout Gráfico 
Para a realização da revista, foram utilizados três programas fundamentais 
do Pack da Adobe Master Collection CS5, o Illustrator, o InDesign e o Photoshop. 
O InDesign foi utilizado para criação do layout e paginação da revista, o 
Illustrator para criação dos layouts das publicidades e o Photoshop para 
tratamentos de imagens. 
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Para a realização do layout da revista, foram tipos em conta parâmetros 
primordiais na sua estruturação, um formato A4 na vertical, margens de 1,5cm 
nas laterais e na inferior, e 2cm de margem na superior e um Bleed de 3mm. 
Relativamente à estruturação da revista, o ponto mais importante foi a 
simplicidade.  
Deve-se também referir que todo o conteúdo (logótipos, informações e 
registos fotográficos), referentes as publicidades é todo ele fictício, pois esta 
revista apenas representa um protótipo.  
Todas as imagens presentes neste protótipo resultam na base de uma 
pesquisa, disponibilizada pelo google e através de sites gratuitos. Todas as 
imagens foram cuidadosamente seleccionadas e estudadas, recorrendo apenas a 
imagens de grande resolução. Os logótipos e os dados referentes às publicidades 
são apenas simulações, para que estas se aproximassem mais da realidade. 
A revista segue uma estruturação lógica, obedecendo a um padrão de 
organização muito simples. Todas as páginas pares situadas à esquerda, são 
páginas de conteúdos referentes aos temas abordados pela revista e as páginas 
ímpares no lado direito são destinadas as publicidades. (ver apêndice 1) 
Os artigos servem, para tornar a revista mais culta e não fazer dela um 
catálogo. Não se pretende bombardear os leitores apenas com publicidades, mas 
também captar a atenção do leitor com temas da actualidade e demonstrar que 
também se trata de uma revista de culto. Todos estes artigos têm um layout igual, 
simples e sem ruído visual. O tamanho de letra utilizado foi o 12, para que todo o 
tipo de leitor possa usufruir uma boa leitura. 
A simplicidade e a clareza são os princípios fundamentais e orientadores, 






























O portal ad8biz está disponível em oito línguas. Visa publicitar e divulgar a 
imagem e marcas dos clientes anunciantes da revista e também dos que 
meramente utilizam o software ad8biz. 
 O portal tem como objectivo, tornar-se numa ferramenta de fácil acesso e 
funcional, para que todos os utilizadores do portal possam navegar de forma 
muito intuitiva, onde a procura dos seus interesses, seja rápida. 
 Os conteúdos disponibilizados pelo portal vão de encontro com os 
conteúdos da revista, uma vez que este faz parte do mesmo serviço. Este para 
além de conter estes conteúdos, ainda dispõe de uma parte que apenas se 
encontra disponível no portal, funcionando apenas em suporte digital. Nos 
suportes digitais tem ainda, o networking, famoso por um dia, franchising, 
oportunidades, wesha, jogos e o desafio / global challenge. Estes serviços 
encontram-se ainda em fase de análise e desenvolvimento. O wesha é um dos 
que está a ser desenvolvido, sendo associado a este, um novo formato de 
Curriculum Vitae. As inovações introduzidas por este formato de CV, permitem 
ainda transformá-lo numa rede profissional e social. Dispõe ainda de jogos 
(lúdicos e didácticos), bem como uma forte actividade de sorteios e concursos 
para atrair utilizadores. Com este tipo de entretenimentos, têm como propósito 
cativar e atrair muitos utilizadores ao portal. 
 Resumindo, o software ad8biz destina-se a permitir a toda e qualquer 
pessoa que quer comprar e/ou vender um produto fazer a gestão WEB das suas 
vendas, com a particularidade de permitir exportar automaticamente os produtos 
introduzidos no software, para todos os sites e portais que onde deseje ver o(s) 







 Todo o trabalho exercido para a concepção deste portal, teve como 
ferramenta essencial o Adobe Illustrator CS5. Este portal foi concebido com uma 
resolução de 800x600 pixéis, que corresponde à resolução mínima de um monitor 
de 17 polegadas. Contudo, esta resolução não é fixa, o que permite obter um 
portal “elástico” que se adapte a todo tipo de monitores. Contudo, foi concebido 
com estas medidas iniciais, para uma estruturação e distribuição de conteúdos. O 
motivo pelo qual se optou desenhar neste formato, em primeiro lugar deve-se 
também ao facto de esta ser a resolução mais utilizada pelos utilizadores nos dias 
de hoje. Segundo Bruno Figueiredo, “ […] A larga maioria dos utilizadores utiliza 
uma resolução de 800x600 pixéis ou acima desta. (…) Recentemente tem-se 
vindo a encontrar cada vez mais sites desenhados para 800x600 (…). Para além 
destas resoluções fixas, o site pode ser desenhado elasticamente, de forma a que 
se adapte a qualquer tipo de resolução ou monitor.”, (Figueiredo, 2004, pp.64-5). 
Para além destas medidas, o portal foi todo desenhado a 72 dpi, para se tornar 
mais leve, visto se tratar de algo virtual e não ser necessária a sua impressão. O 
modo de cor utilizado foi o CMYK. 
 O tipo de letra utilizada em todo o portal foi o Arial, o facto de esta ser uma 
letra simples e perceptível não causando qualquer transtorno ou cansaço ao 
utilizador. Foram ainda tidos em conta os tamanhos de letra, para que não 
houvesse problemas de ilegibilidade no portal. O tamanho de letra varia 
consoante a sua importância (destaque) e o seu enquadramento. O tamanho de 
letra mais reduzido no portal foi o nº 10 nas línguas e o nº12 na “caixa de 
pesquisa”. 
Cor 
As cores seleccionadas para imagem de marca do Portal, foram o Azul o 
verde e o branco, sendo a mais predominante o azul. 
O azul - foi seleccionado devido ao grande leque de significados que lhe 
são atribuídos e aquilo que nos transmite. O azul representa a cor do infinito, do 
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longínquo, algo nobre mas ao mesmo tempo humilde e ainda transmite calma e 
fidelidade. 
Estas são as conotações que se pretendem transmitir aos utilizadores do 
portal, inserindo-se no mundo empresarial, dando uma imagem profissional e 
séria. 
Para além de todos estes motivos, segundo Michele Pastaureau, no 
“Dicionário das cores Do nosso tempo: simbólica e sociedade”, o azul é a cor 
mais preferida de metade da população ocidental “Números estáveis desde da 
última guerra. Sempre azul (50%) à frente do verde (20%) e do vermelho (menos 
10%).” (Pastaureau, 1997, p.23), conclui-se assim, que estas eram as cores mais 
plausíveis para este projecto. 
O verde – representa acima de tudo neste portal o mundo dos negócios (da 
fortuna, do dinheiro), a proximidade com o meio ambiente, com a ecologia, a 
frescura, ainda representa a cor da juventude da vivacidade, da permissão e da 
liberdade, da esperança.  
O branco – para além de inúmeros significados que lhe são atribuídos, foi 
usado como representação da sabedoria segundo Michele Pastaureau. O branco 
representa a sabedoria, estando esta associada à velhice “ […] Cabelos brancos, 
pessoa idosa, Velhos sábios […].” (Pastaureau, 1997, p.42). Querendo com isto 
dizer que, os cabelos brancos não só representam a velhice, como também a 
maturidade e a sabedoria adquiridas ao longo da sua vida.  
O branco representa ainda a pureza, a felicidade, a eternidade, elegância e 
a neutralidade. Isto é, representa tudo aquilo que se pretende transmitir ao 
utilizador.  
Logótipo 
Mais uma vez o Azul predomina, pois este representa a cor do infinito, do 
longínquo, que se associa ao nome do portal, ad infinitum biz (ad8biz). 
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A evolução do logo, deu-se a partir de um logo já existente na firma. A 
necessidade de redesenhar um novo logo, deveu-se ao facto do seu nome ser 
alterado, requerendo algo com mais impacto visual e mais relacionado com o 
nome. O principal, aspecto levado em conta desde da sua origem, foi a utilização 
do símbolo do infinito, pois este foi um dos limites impostos a partida. Este teria 
de obrigatoriamente ser a imagem de marca do ad8biz e, para além de fazer 
alusão ao infinito, teria em simultâneo de transmitir a ideia de um oito. 
A ideia do oito, surgiu, com o propósito de encurtar e facilitar a pesquisa no 
motor de busca na internet. Facilita a pesquisa ao utilizador, evitando escrever a 
palavra infinitum. O infinitum é um termo proveniente do latim e os utilizadores 
poderiam ter alguma dificuldade em escrever esta palavra. Pode-se assim dizer 
que se trata de uma abreviatura que, ao mesmo tempo, facilita a escrita. A ideia é 
este se tornar a imagem de marca.   
a) b)  c)  
fig.1: Evolução do Logo: a) 1º Logo da firma; b)1º estudo; c) 2º estudo. 
 
1º Estudo 
 O motivo pelo qual este apresenta esta forma, vai de encontro a todos os 
parâmetros que foram referenciados anteriormente. O facto de ser usada a 
perspectiva e profundidade no símbolo do infinito, foi para reforçar a sensação do 
“infinito”. A volumetria que lhe foi dada, serviu para dar mais realce e impacto, 
tornando-o num logo mais consistente. Foi ainda lhe dado um efeito de drop 
shadow, de modo multiply, com 75% de opacidade, um offset x e y de 2,5cm, e 
um blure 0,18cm, de tons pretos, para criar sombras. 
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O gradiente, utilizado no logo, foi um gradiente linear, com uma inclinação 
de 21,45º. Este é composto por três tonalidades diferentes, onde duas delas são 
repetidas e situadas nas partes laterais, tendo como foco central o branco, para 
dar uma sensação de brilho. 
     
fig.2: Gradiente utilizado na face do logótipo;    tab.1: Cores utilizadas no gradiente da face do logo  
O gradiente, utilizado na espessura do logo, foi um gradiente linear, 
constituído por duas tonalidades com inclinações diferentes. Na parte superior do 
oito foi usado um gradiente com uma inclinação de 21,45º, e na parte inferior a 
inclinação foi nula (0º). As duas tonalidades foram o branco e o preto. Neste são 
utilizadas direcções diferentes nos gradientes, para dar uma sensação de vários 
focos luminosos. 
    
fig.3: Gradiente utilizado na espessura do logótipo; tab.2: Cores utilizadas no gradiente  
Nas barras paralelas são criados dois grupos de gradientes, um de tons 
verdes e outro de tons azuis. O gradiente verde, foi um gradiente linear, sem 
inclinação, composto por duas tonalidades, de verdes diferentes. No gradiente de 




Grupo Cor Nº Pantone Amostra 
Azul # 215690  
Azul # 117EBE 
 
Branco # EBEBEB  
Grupo Cor Nº Pantone Amostra 
Preto # 000000  
Branco # FFFFFF  
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fig.4: Gradiente das barras do logótipo; tab.3: Cores utilizadas no gradiente das barras do logótipo 
   
fig.5: Gradiente das barras do logótipo; tab.4: Cores utilizadas no gradiente das barras do logótipo 
Letring 
A letra utilizada foi a Gunplay regular, o motivo pelo qual foi seleccionado 
este letring, foi por esta ser uma letra com impacto e força. Nesta foi-lhe aplicado 
um efeito de um envelope, warp em forma (style) de Arc, com um Blend de -50%, 
na horizontal. Este foi depois ajustado manualmente à forma.  
 
2º Estudo 
 Este estudo visou a simplificação do logo, isto porque aquilo que se 
pretendia era utilizar o logo não só no portal como na revista. O logo inicial não 
era muito funcional para ser usado numa revista. Então foi desenvolvido um novo 
logo, para que funcionasse melhor em ambos os produtos. A lógica e o contexto 
manteve-se, e apenas se estudou uma nova abordagem. Foi também 
desenvolvido um “icon”, para poder a vir ser utilizado na internet. Este ainda se 
encontra em fase de análise e aceitação para ser seja colocado no portal, por ter 
mais impacto e nível Web. 
Grupo Cor Nº Pantone Amostra 
Verde # 599A44  
Verde # BDD858  
Grupo Cor Nº Pantone Amostra 
Azul # 2A3170 
 
Azul # 068CCD 
 
Branco # EBEBEB  
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fig.6: segundo estudo do logótipo ad8biz, 2D e 3D 
  Este foi todo vectorizado, no illustrator. As ferramentas utilizadas 
para o desenho desta letra foram a Pen Tool, para desenhar e o compound pah 
para a realização das cavidades. O infinito tem uma configuração que resultou da 
junção das letras “d” e “b”. Depois foi colocado na parte superior do “z” o nome 
por extenso, sendo o letring utilizado o Arial Narrow de cor azul #34B0E0. As 
cores utilizadas foram o azul # 34B0E0 e o branco # 000000. 
Já no “icon” foram utilizados dois tipos de degradês. Na face superior, foi 
utilizado um gradiente de quatro cores, na escala dos azuis. Nestes foi utilizado 
um gradiente do tipo radial. 
   
fig.7: Gradiente utilizado na face superior do logótipo; tab.5: Cores utilizadas no gradiente  
Já na face inferior foi utilizado um gradiente composto por sete tonalidades 
diferentes de azuis, onde uma das tonalidades é repetida 3vezes, o que dá uma 
disposição de nove faixas de cor. Este gradiente é linear com uma inclinação de -
45º. 
Grupo Cor Nº Pantone Amostra 
Azul # 001625  
Azul # 1C6A87  
Azul # 34B0E0  






fig.8: Gradiente utilizado na face inferior do logótipo; tab.6: Cores utilizadas no gradiente  
A constituição final deste “icon” foi a sobreposição destas duas faces com 
um ligeiro desvio, causando assim a alusão de um logo 3D. 
 
Imagem de Fundo 
 A imagem de fundo seleccionada para o portal, teve o propósito de 
obedecer a tudo aquilo que foi dito e justificado anteriormente, nas cores. 
Esta imagem foi adquirida num site de imagens gratuitas, e enquadra-se na 
perfeição no registo da empresa. Aborda a ligação da natureza com o mundo 
empresarial. 
A imagem tem quatro planos muito relevantes e essenciais para a definição 
do portal, sendo eles: O céu azul, os prédios, o caminho, e o verde da natureza. 
O céu azul - representa o infinito e o longínquo, dando uma sensação de 
tranquilidade e relaxamento, causando no utilizador uma sensação de bem-estar. 
Os prédios – representam a vida citadina, social e empresarial, que é 
aquilo que o utilizador procura e adquire ao entrar no portal.  
O caminho - mostra o caminho a seguir para o mundo social e empresarial. 
Quando alguém acede a este portal, é direccionando da maneira mais eficaz e 
rápida, de acordo com as escolhas e preferências dos utilizadores.  
Grupo Cor Nº Pantone Amostra 
Azul # 011929  
Azul # 094D65  
Azul # 007596  
Azul # 001625  
Azul # 094E66  
Azul # 0B5770 
 




O verde da natureza – como já foi referido anteriormente no significado da 
cor, representa a proximidade com o meio ambiente, com a ecologia, a frescura, a 
juventude, a vivacidade, a permissão, a liberdade e a esperança.  
Os planos com mais destaque nesta imagem são o do céu azul e do verde 





 A home page é tida em conta como a base principal, do portal, segundo 
Bruno Figueiredo, “ Os utilizadores de um site começam por discernir os grandes 
blocos que compõem a estrutura de uma página. Só depois aprofundam a 
visualização desses blocos.” (Figueiredo, 2004, p.50). O que se quer dizer com 
isto, é que o primeiro impacto causado no utilizador é aquele que vai fazer com 
que este se interesse ou não por navegar no site. Se este não estiver bem 
estruturado e organizado à primeira vista, poderá tornar-se um dos principais 
obstáculos à criatividade do portal, fazendo com que este não seja funcional. 
 Outra das primordiais preocupações a ter em conta, na construção de um 
site, é a sua composição, na distribuição da informação. Segundo Bruno 
Figueiredo, a leitura é sempre feita da esquerda para a direita e de cima para 
baixo, o que faz com que a parte mais importante de um site seja a parte superior, 
e o lado esquerdo.  
Estes aspectos foram tidos em conta na distribuição da informação deste 
portal. O motivo pelo qual se deu mais ênfase as temáticas e aos blocos de 
anúncios, e não à “sinalética” que contém os conteúdos fornecidos pela empresa 
ad8biz, deveu-se ao facto deste ser a origem inicial da criação do site. Contudo 
pretende-se futuramente fazer com que o bloco da empresa seja posto em maior 




fig.9: Home do portal ad8biz 
As características principais do portal são as seguintes: 
1) Contém um motor de pesquisa rápida e detalhada, em que os utilizadores 
do portal vão encontrar no portal ad8biz uma forma muito facilitada de 
procurar os seus interesses, potenciada por motores de busca facilitadores 
dessa pesquisa, oferecendo livre arbítrio na escolha do tipo de pesquisa 
que queiram realizar; 
 
2) Banners Publicitários, disponíveis para todos aqueles que se tornem 
clientes da ad8biz e queiram publicitar os seus negócios ou até mesmo 
para divulgações de eventos, que são sincronizados e padecem de uma 
ordem específica; 
 
3) Está traduzido em seis línguas, permitindo a selecção da língua pelo 
utilizador. Poderão vir a ser introduzidas mais línguas;  
 
4) Informações do Ad Infinitum Biz, relativamente a empresa e ao portal 
ad8biz (dados); 
 
5) Novos desafios e novas oportunidades, servem para cativar e chamar a 
atenção de todos os utilizadores, não só para que quem venha no intuído 
de pesquisar conteúdos publicitários, mas também como meio de culto, 
entretenimento e novos desafios. Existem jogos (lúdicos e didácticos), bem 
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como uma forte actividade de sorteios e concursos, que têm o propósito de 
atrair os utilizadores. Um dos focos de maior relevância para o portal, foi a 
adição de um novo formato de Curriculum Vitae, sendo apelidado de 
Wesha. Foi estruturado e pensado de modo a constituir um modelo simples 
e inovador. Estas inovações introduzidas por este novo formato de CV, 
permitem ainda transformá-lo numa rede profissional e futuramente social. 
 
6) Área reservada para clientes (Login), tem como função o login de um 
cliente ou registo para se tornar cliente da ad8biz, para que possa usufruir 
do software, onde irá carregar toda a informação que pretende anunciar e 
publicitar; 
 
7) Pastas de publicidades, de acordo com o tema, são os campos das 
temáticas existentes no portal, que contêm toda a informação carregada 
pelos clientes da ad8biz, através do software. 
Todo o portal tem uma estrutura coerente em todos os campos dos conteúdos 
nela anunciados (Ver apêndice 2).  
Quando o utilizador entra, num dos blocos dos temas este apresenta-se da 
seguinte maneira: 
 
fig.10: “caixas” dos subtemas do portal ad8biz 
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Os blocos principais dos temas deslizam e formam uma coluna no lado 
esquerdo do portal e dão lugar aos subtemas, que existem dentro desse tema.  
Quando se entra num dos subtemas, é aberta uma “folha” onde está 
identificado o subtema que se esta a explorar, as categorias dos subtemas e a 
agenda do subtema. Caso estes não padeçam de categorias, esse espaço pode 
ser aproveitado em certos casos, para uma pesquisa mais detalhada. Esta 
pesquisa pode ser realizada também pela barra de pesquisa já existente no canto 
superior esquerdo, caso seja necessário (ver apêndice 2).  
Relativamente a agenda, esta serve para eventuais eventos ou destaques que 
os anunciantes queiram dar a conhecer. Estes são apresentados numa lista que 
se apresenta numa janela sobreposta à “folha” de conteúdos, podendo conter 
uma imagem e um breve resumo do destaque. Caso contenha mais informação 
tem um sinal “+”, para obter mais informação.  
fig.11: Agenda do portal ad8biz  
Clicando no sinal “+”, para além da informação mais detalhada desse evento, 
ainda se pode confirmar a presença no evento através do botão “vou 
comparecer”, podendo também visualizar-se o número de presenças no evento e 
o número de visualizações do mesmo. Através do mesmo pode-se continuar a ver 
os restantes eventos, através das setas posicionadas nas extremidades dessa 
janela sem ter de retroceder, caso não seja o pretendido, pode sempre clicar no 
botão “voltar”, para voltar à listagem de destaques e ver se existe mais algum 
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evento que queira consultar. Quando não se pretende consultar mais nada, basta 
fechar a janela.  
fig.12: “mais informações” agenda do portal ad8biz  
Voltando a “folha” dos subtemas, é aqui também onde se encontra a 
publicidade das “empresas”, onde são apresentadas através dos seus logótipos 
ou fotografias do local, deixando ao critério do empresário. Quando se selecciona 
uma “empresa”, obtêm-se toda a informação e conteúdos relativos à identidade 
em questão. Estes conteúdos podem ser apresentados através de registos 
fotográficos, e uma breve descrição escrita da identidade e/ou dos produtos 
apresentados pela mesma.  
fig.13: “folha” de conteúdos e informação de uma das categorias de um dos subtemas 
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Nesta “folha”, são ainda apresentados o número de visitas que este teve, a 
quantidade de gostos, e a possibilidade de contactar o anunciante, que 
dependendo do anunciante pode ser feito através do seu contacto telefónico ou 
por correio electrónico.  
Limites e conclusões 
Um dos limites com o qual me deparei desde o inicio, foi o facto de o portal 
ter de ser fixo, isto é, todo o seu conteúdo teria de estar todo exposto num ecrã 
panorâmico de forma a não se usar o scroll. Para que toda a informação inicial 
estivesse sempre presente.  
Outra das limitações que também contribuiu para este facto, foi a exigência 
do banner nunca poder ser tapado, pois teria de estar sempre visível, e ainda ter 
muito destaque, já que iria ser uma das fontes de rendimento para o portal. 
Obrigatoriamente teria de estar situado ao centro da parte superior. 
Outro limite posto a partida foi o uso intensivo da imagem, excessivo na 
minha opinião. Fazia-se questão no uso de caixas e de algo com muita imagem, 
para causar impacto visual. 
Foi um pouco difícil conciliar toda esta informação da melhor maneira 
possível, num espaço relativamente reduzido, quando a informação era muita. 
Na minha opinião, a grande quantidade de informação, e as limitações 
impostas, fez com que o espaço informativo dos conteúdos se tornasse muito 
reduzido. Em termos visuais, a área gráfica ficou um pouco saturado de 
informação. Isto deveu-se a outro dos limites colocados, em que nenhuns dos 
elementos de rosto podiam ser tapados, pois teriam de estar sempre presentes. 
A meu ver, talvez fosse melhor que no momento em que se selecciona um 
subtema pudesse-mos ter disponível o visor inteiro para se poder distribuir melhor 
todo o conteúdo e para fazer com que este respira-se mais. E ainda reduziria no 
tamanho do banner, e do motor de pesquisa. Creio que assim o portal funcionaria 
muito melhor e se tornaria mais agradável. 
































 A palavra Wesha resulta das iniciais de: Work, Education, Sports & Health, 




 O Wesha é um produto produzido de modo a proporcionar uma maior e 
melhor comodidade quando se pretende construir/ consultar um Curriculum, 
encontrar um/a amigo/a, procurar um emprego, comprar um imóvel, desenvolver 
as suas capacidades, criar uma rede de contactos entre muitas outras 
possibilidades de utilização. Pretende-se ainda com este facilitar e proporcionar 
uma maior e melhor orientação dos utilizadores. Os utilizadores sejam eles 
individuais como empresas terão á sua disposição os seus projectos pessoais 
e/ou profissionais em todos os domínios do individuo/ empresa. O indivíduo/ 
empresa constrói-se na integração dos conteúdos que lhes são solicitados.  
 O Wesha procura ser um meio se inserção e consulta de âmbito pessoal, 
profissional, didáctico e lúdico. O Wesha procura ser um facilitador e 
economizador para os indivíduos/ empresas no sentido de lhes poupar tempo e 
dinheiro. Assim sendo, procura agilizar e facilitar com a maior qualidade e 
fiabilidade do serviço que oferece. Acessível ao preenchimento/consulta pelos 
utilizadores individuais e/ou empresas.  
 Sendo o seu formato totalmente Web, o Wesha é permanentemente 
alcançável e exportável via WEB. A sua apresentação final permite fazer a leitura 
do currículo do utilizador em apenas uma folha A4 na horizontal, exportável em 
formato digital e/ou papel.  
Este produto pontua a referência/ capacidades demonstradas do utilizador, 
ou seja, permite que o utilizador seja avaliado e pontuado pelo Wesha e ainda 
que terceiros (como sendo as referências que identifica e aquelas que o 
identifique) possam ser contabilizados consoante o número de referências feitas 
pelos mesmos, contabilizando quantitativamente para a atribuição final de uma 
avaliação qualitativa. Assim sendo, o Wesha cria uma tabela de valor para cada 
utilizador dando origem a um ranking pessoal, social e profissional. A fórmula 
utilizada para acumular pontos é uma referência unilateralmente definida pelo 
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próprio sistema não sendo a sua avaliação passível de discussão. Ao iniciar a 
utilização do serviço, os utilizadores aceitam necessariamente as regras definidas 
pelo sistema de avaliação. Para os utilizadores registados, o Wesha disponibiliza 
uma listagem de profissionais da cidade no portal ad8biz, dando a oportunidade 
de ser exportado o currículo de alguns utilizadores que pensem possuir o perfil 
pretendido. Para além destas características o Wesha será interactivo, o software 
criado pretende ser muito mais que um depósito de informação pessoal, laboral 
ou académica. O utilizador ao preencher o seu curriculum responde a diversos 
desafios e provas, com o objectivo de proporcionar e incentivar a participação em 
actividades relacionadas com os seus interesses e preferências e ainda de 
permanecer no Wesha, fazendo uso deste em todas as vertentes da vida de um 
indivíduo biopsicossocial. Coloca-se a possibilidade de que quando um utilizador 
Wesha define para si objectivos no seu projecto profissional ou desempenho de 
funções num nível internacional, implicando a disponibilidade do Wesha contactar 
e protocolar com empresas do/s país/es de eleição do utilizador, possa implicar 
custos associados à exportação da informação do utilizador ao mesmo. Sendo um 
instrumento de utilidade proactiva, é também um contabilizador de factos do 
curriculum que podemos considerar como “temas e aspectos” da vida do 
utilizador. Esses factos e conteúdo reportados pelo utilizador serão 
contabilizados, meramente como “temas e aspectos” não sendo validados como 
positivos nem negativos. 
Finalidade  
O Wesha pretende construir e manter actualizado o Curriculum Vitae. 
Podem ainda englobar-se outras funcionalidades destinadas a fins motivacionais, 
profissionais, didácticos e sociais, bem como à mera ocupação de tempos livres e 
lazer. Futuramente poderão ainda ser encontrados outras utilidades a adicionar à 
plataforma.  
 Resumindo, o Wesha é uma plataforma interactiva com base no Curriculum 
Vitae de cada utilizador, proporcionando uma avaliação quantitativa e qualitativa 
dos conteúdos inseridos, permitindo a quem lê/avalia, contabilizá-los e 
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consequentemente compará-lo com outros currículos de características 
semelhantes em qualquer das áreas.  
 Assim o utilizador está permanentemente actual e visível no mundo global, 
tendo ainda a possibilidade interactiva, cómoda e gratuita de ver e ser visto.  
Como se utiliza  
Para ser um utilizador Wesha há que proceder primeiro ao seu registo no 
Ad8Biz. Pode também registar-se e posteriormente aceder através de um 
caminho próprio. A partir desse momento, o utilizador é livre de explorar todas as 
potencialidades do sistema, contando sempre com a possibilidade de apoio da 
ajuda do sistema em ajuda/anomalia.  
Conteúdos  
Os seus conteúdos são os dados que o seu utilizador introduz e respeitam 
as áreas de informação sobre os dados pessoais e relativos a trabalho, educação, 
desporto e saúde, hobbies e artes. A estes conteúdos somam-se conteúdos 
produzidos pelo autor WESHA que podem ser lúdicos, educativos, desafios, 
publicidades entre outros. 
 
Criação do layout Gráfico 
 
 O design gráfico desenvolvido para este produto, pretende manter uma 
coerência gráfica para criar uma interligação global entre todos os produtos 
desenvolvidos até agora. Todos os métodos e critérios tidos em conta para a 
confecção desta página vão de encontro a tudo aquilo que foi referenciado 






 Antes de chegar ao resultado final foram feitos inúmeros estudos. 
fig.14 - Estudos do logo Wesha 
Após uma detalhada escolha, pensou-se que o mais adequado à página 
Web seria o 4G.  
Cor 
O azul, é a cor predominante em todo o projecto, servindo como elo de 
ligação do portal ad8biz e criando uma coerência gráfica ao longo projecto. 
Também representa o mundo empresarial, algo mais profissional que é aquilo que 
se pretende transmitir. 
Segundo Michele Pastaureau, e como já foi mencionado anteriormente o 
azul é a cor preferida de mais de metade da população ocidental. 
Foram utilizadas gradações de azul com um gradiente central, onde foi 
criada uma máscara circular sobre esse gradiente central. Foram ainda utilizadas 





O "globo" representa o mundo, e contém duas faces, a face principal e a 
face secundária. Está animado de movimento giratório, controlado através de 
temporização, isto é, a velocidade não é constante mas sim regulada. Este tipo de 
animação faz alusão ao movimento que a terra faz, não só para dar a sensação 
de movimento, mas também para transmitir o dinamismo que o wesha tem, isto é, 
que está em constante movimento, cumprindo o objectivo para o qual foi 
concebido. 
A face principal, é tida em conta como sendo a frente do logo, onde nela 
consta o seu nome Wesha. O “lettering” seleccionado para o nome, é um já 
existente, designado por AR ESSENSE. Uma letra com força e impacto era aquilo 
que se precisava.  
 fig.15 – Face principal (frente) do logo Wesha  
A face secundária, sendo esta o verso, contém o homem vitruviano de 
Leonardo da Vinci. O facto de se ter escolhido o homem vitruviano para uma das 
faces do logo, teve-se como principio o ser humano como sendo o ser que se 
expõe tal e qual como ele é, e que se entrega de braços abertos ao mundo 
empresarial assim como também o acolhe.  
 fig.16 – Face secundária (verso) do logo Wesha 
 O homem vitruviano foi todo ele, vectorizado através da ferramenta pen 
tool, com uma linha da espessura de 1cm e cor branca #FFFFFF.  






fig.17: Gradiente utilizado na face do logótipo wesha; tab.7: Cores utilizadas no gradiente da face  
No gradiente da “sombra”, foi utilizado um gradiente central com um fade to 
back para criar transparência, sendo utilizadas duas tonalidades.  
      
fig.18: Gradiente utilizado na sombra do logótipo; tab.8: Cores utilizadas no gradiente da sombra 
Nos alegóricos “brilhos” do logo, foi utilizado um gradiente central composto 
por cinco tonalidades diferentes dentro da escala dos azuis. 
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 Como já se referiu anteriormente, para ser um utilizador Wesha há que 
primeiro fazer o seu registo. Para aceder ao wesha, o meio de interface é o 
Ad8Biz, onde o utilizador ira poder entrar no que se designa o "Rosto Wesha". 
Este é composto por um curto vídeo promocional a cerca do que consiste o 
wesha, uma breve frase que visa mostrar ao utilizador em que consiste o wesha 
(no caso de não querer visualizar o vídeo), uma barra de publicidade e um login. 
Após o seu registo, o utilizador poderá aceder através de um caminho 
próprio, para não ter sempre de recorrer ao ad8biz.  
fig.20: Rosto wesha (vídeo, descrição e login) 
Para criar essa relação com o ad8biz, visto o wesha ser um dos conteúdos 
disponibilizados pelo mesmo, manteve-se no rosto a mesma imagem de fundo.  
Interior 
 O interior é constituído, por um bloco que contem todas as categorias 
apresentadas pelo wesha, para carregamentos de dados do utilizador, um banner 
publicitário, um “visor”, uma barra para subcategorias, centro de ajuda e anomalia 
e uma fita bloomberg, chat, voz e vídeo. É constituído por: 
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fig.21: Home do wesha (interior) 
1) Categorias fornecidas pelo wesha, para construção do seu CV, on-line. 
A coluna das categorias é composta por três secções. A primeira 
contém o modelo final do Wesha – CV, o motor de procura e os 
contactos carregados pelo utilizador. A 2ª secção, contém a Identidade, 
onde são feitos os registos pessoais do utilizador, a agenda onde este 
pode agendar todos os seus compromissos, as oportunidades 
apresentadas pelo wesha, relacionadas com os seus interesses, 
quando este já tem um Wesha CV já preenchido e o Book Keeper. E a 
3ª secção que é constituída pelas áreas de preenchimento do utilizador, 
definidas pelo wesha como sendo trabalho, educação, desporto, 
hobbies e Arte. 
 
2) Barra de subcategorias. Está não só destinada às subcategorias, que 
se encontram dentro das categorias, mas também é onde se encontra a 
avaliação qualitativa feita pelo wesha, do CV do utilizador, através de 
estrelas. São também visíveis os pontos, as referências e o seu estado.  
 
3) Banner publicitário, onde passam todas as publicidades fornecidas pelo 
portal ad8biz. 
 





5) Chat, voz e vídeo. 
 
6) Apoio do sistema em ajuda/anomalia, para que o utilizador possa não 
só recorrer a ajudas como participar possíveis anomalias com as quais 
se possam defrontar. Com isto pretende-se uma melhor prestação de 
serviço. 
 
7) Fita bloomberg, onde passam informações relacionadas com as 
preferências do utilizador. 
 
8) Este espaço é por onde passa toda a actividade do utilizador dentro do 
wesha. 
Aquilo que se pretendeu, transmitir ao desenhar o interior do Wesha, dado 
que este tem como foco principal o CV, foi criar um layout gráfico que fizesse 
referência ao formato do CV. Isto é, todos os parâmetros que tem a ver com as 
categorias apresentadas pelo Wesha são todos eles colocados numa coluna no 
lado esquerdo e toda a informação relativa dos mesmos encontra-se à sua direita, 
tal como acontece no formato do CV europeu. 
fig.22: identidade, dados para preenccimento (interior)  
“O design determina a forma. E a forma deve de seguir a função. A 
adequação dos objectos à sua função de uma forma esteticamente agradável é a 
base do design.” (Figueiredo, 2004, p.49). O que Bruno Figueiredo pretende dizer 
com isto é que o design para além de dar corpo a um determinado produto, este 
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tem também de corresponder as necessidades do mesmo. Isto é, não pode 
apenas ser estético, mas também tem de ser acima de tudo funcional. Tem de se 
saber conjugar ambos da melhor maneira possível, para criar uma harmonia entre 
ambos.  
Mais uma vez se utilizaram as cores azul e branco, pelos motivos referidos 
anteriormente e para manter uma coerência gráfica em termos de policromia, 
visto este fazer parte do portal ad8biz, independentemente de conter uma 
estruturação e exposição visual diferente. 
O facto de se recorrer a uma estruturação diferente, deve-se acima de 
tudo, para que este futuramente possa a vir a ser utilizado de forma independente 
do portal ad8biz e para criar uma disposição mais limpa, ampla e simples.  
A estruturação completa e o resultado final, ainda se encontram em fase de 
desenvolvimento. Ainda falta estudar e analisar muitos parâmetros, mais 
aprofundadamente, para que este produto fique definitivamente concluído. 
Contudo pode-se dizer que, dentro dos conteúdos aqui introduzidos, aqueles que 
possam vir a sofrer mais algumas alterações (pois irá se manter uma linha gráfica 
simples, dentro daquilo que já foi realizado) são o do CV, e a parte da rede social. 
São componentes que estão ainda em fase de análise. 
 
Limites e conclusões 
Uma vez mais, um dos limites com o qual me deparei foi o facto da página 
Web ter de ser fixa, e a utilização e visualização permanente do banner. Contudo 
creio que este layout, respira muito mais em comparação com o portal ad8biz. E 
ainda foi mais fácil a distribuição dos conteúdos. 
 
 





























 Durante todo o desenvolvimento do projecto, tentou-se estruturar uma 
metodologia que ajudasse a desenvolver e a fazer chegar o projecto ad8biz a 
bom porto. 
 O trabalho onde senti mais dificuldades foi no portal da ad8biz. Desde o 
início das tarefas que foram colocados limites, que condicionaram o resultado 
final. Contudo podem ainda introduzir-se, posteriormente algumas alterações no 
Portal. A meu ver, independentemente de ter desenvolvido o layout apresentado, 
creio que este poderia ser algo menos "carregado" e mais limpo. 
O uso excessivo, da imagem fez com que o portal se tornasse um pouco 
sobrecarregado. Foi um pouco difícil conciliar toda a informação da melhor 
maneira possível, num espaço relativamente reduzido, quando a informação era 
muita. 
Já no Wesha independentemente de este conter algumas limitações, foi 
algo que até agora foi mais fácil de exercer, pois foi possível fazer algo sem o uso 
excessivo da imagem.  
No que toca a revista, creio que o layout final se tornou limpo e funcional. A 
dificuldade com que me deparei ao exercer a revista foi ter de simular todo o seu 
conteúdo.  
Entre estes trabalhos de maior envergadura, foram exercidos alguns 
pequenos trabalhos assim como apresentações, banners, flyers informativos e 
logótipos. 
A troca de argumentos e de ideias, ao longo do estágio serviram para 
aprender a trabalhar sob condicionalismos e compromissos, que são desafios ao 
nosso poder criativo. 
No que toca à metodologia aplicada durante todo o trabalho, todas as fases 
foram cumpridas para desenvolver o projecto da melhor forma. Uma parte 
importante foi a interdisciplinaridade, pelo facto de se interligar conhecimentos de 
outras areas.  
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Analisando-se o trabalho final atingido, fica-se sempre com o sentimento de 
que existe algo que poderia ter sido modificado e melhorado, uma sensação de 
insatisfação. Isto deve-se, ao espírito crítico, que nos impulsiona para um ideal de 
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